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ショスタコーヴィチ『森の歌』の謎
 
亀山郁夫
独ソ戦、スターリン、作曲の背景　
今日は二十世紀の
ロ
シ
ア、
い
や今や世界を代表す
る
と
いって
も
よ
い作曲家ド
ミート
リー
・
ショス
タ
コーヴィチ中期の
オ
ラ
ト
リオ、
﹃森の歌﹄についてお話しします。
　
さ
て、
今日の
お話の中心テ マ
と
な
る
ショス
タ
コーヴィチ
の
﹃森の歌﹄
。
何よ
り
も
こ
の音楽の背景に
あ
る
の
は、
第二次世界大
戦、
と
く
に
そ
の
な
か
の独ソ戦で
す。
あ
の大戦の真の勝利者は誰
だった
か
を問う
と
き、
い
ろ
い
ろ
な考え方が生ま
れ
て
く
る
と思い
ま
す。
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
は、
﹃
帝
国
以
後
﹄
と
い
う
本
の
中
で、
﹁
真
の
勝
利
者
は
ロ
シ
ア
で
あ
っ
た
﹂
と
書い
て
い
ま
す。
そ
の意味を
き
ち
ん
と考え
な
い
と、
戦後の
イ
デ
オ
ロギー的な混乱を理解できないと言っているわけです。　
し
か
し
トッド
の言う
﹁真の勝利者﹂
で
す
ら、
独ソ戦で
じ
つ
に
二七〇〇万人と
い
う膨大な犠牲者を生み
ま
し
た。
勝利者、
戦勝
国と呼ぶにはあまりにも無残な数字です。　
独
ソ
戦
で
は
い
く
つ
も
激
戦
地
が
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
わ
け
て
も
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
攻
防
戦
は、
規
模
に
お
い
て
群
を
抜
い
て
い
ま
す。
現
在
は
ヴ
ォ
ル
ゴ
グ
ラ
ー
ド
と
呼
ば
れ
る
そ
の
街
で
行
わ
れ
た
攻
防
戦、
こ
れ
は歴史上屈指の、
凄絶な戦い
と言わ
れ
て
い
ま
す。
ジャン
・
ジャック
・
ア
ノー監督が二〇〇一年に製作し
た映画で
も有名に
なりましたね。　
ソ連軍と戦った
の
は、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
を中心と
し
た枢軸国で
し
た。
枢軸国に
は、
ド
イ
ツ
の
ほ
か
ハ
ン
ガ
リー、
ク
ロ
ア
チ
ア
な
ど
が加わ
り
ま
し
た。
攻防戦以前、
ス
ターリ
ン
グ
ラード
の人口は六
十万人で
し
た
が、
戦後は九八〇〇人ま
で減少し
て
し
まった。
そ
れほどすさまじい戦いだったわけですね。　
で
は、
こ
の
﹃森の歌﹄
と
い
う音楽が書か
れ
る背景を、
歴史年
表を使って振り返って
み
た
い
と思い
ま
す。
ス
ターリ
ン
に
つ
い
て
詳し
く
は述べ
ま
せ
ん
が、
た
だ
﹁黙示録の年﹂
と呼ば
れ
る一九三
七年と
い
う年号だ
け
は記憶に留め
て
お
い
て
く
だ
さ
い。
ス
ターリ
ン
の
﹁大粛清﹂
が猖獗を究め
た年で
あ
り、
こ
の一年だ
け
で数十
万人の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラーが銃殺さ
れ
た。
ス
ターリ
ン
は全員の銃殺
の指令書に青鉛筆で
サ
イ
ン
し
た
と言わ
れ
て
い
ま
す。
ソ
ヴィエ
ト
の歴史の
な
か
で
も最悪と
さ
れ
る
こ
の年に、
ショス
タ
コーヴィチ
最大 傑作とされる﹁交響曲第五番﹂が書かれる。　
悲劇の始ま
り
は、
一九三九年の独ソ不可侵条約
別名モ
ロ
ト
フ
＝
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
条
約
の
締
結
で
す。
第
二
次
大
戦
の
傷
を
大
き
く深め
る
に
い
たった原因の一つ
で
す。
そ
の犠牲と
なって
ポーラ
ン
ド人将校が四、
五万、
ソ連側に拉致さ
れ
て銃殺さ
れ
る事件も
起こった。
有名な
﹁カ
ティン
の森﹂
で
す
が、
全貌が明ら
か
に
さ
れ
る
の
は、
そ
れ
か
ら約半世紀後の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ時代に入って
からのことです。　
し
か
し独ソ不可侵条約は、
ヒ
ト
ラーに
よって一方的に破棄さ
れ、
四一年に独ソ戦が勃発。
四一年に
は
レ
ニ
ン
グ
ラード
（い
ま
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
）
包
囲
戦
が
始
ま
り
ま
す。
こ
れ
が
三
年
近
く
続
き、
包
囲
戦
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
で
一
〇
〇
万
人
ぐ
ら
い
の
餓
死
者
が
出
ま
し
た。　
一九四五年、
独
ソ戦が終結。
し
か
し、
ソ
ヴィエ
ト
の人た
ち
が
戦
勝
の
喜
び
に
浸
れ
た
の
は
き
わ
め
て
短
い
期
間
で
し
た。
シ
ョ
ス
タ
コーヴィチ
は、
終戦と同時に交響曲の執筆を企て
ま
し
た。
ちょ
う
ど
交
響
曲
第
九
番
に
あ
た
り
ま
す。
当
然、
権
力
側
は
あ
の
偉
大
な
ベートーヴェン
の第九
﹁合唱付き﹂
に
な
らって壮大な戦勝の音
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楽を書い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と期待し
ま
し
た。
と
こ
ろ
が、
彼ら
は完
全な肩透か
し
を食らった。
書か
れ
た交響曲は、
合唱付き
の大交
響曲ど
こ
ろ
か、
わ
ず
か二四、
五分の、
非常に
コ
ミ
カ
ル
な内容を
持った作品で
し
た。
ス
ターリ
ン権力は
そ
れ
を知って、
わ
れ
わ
れ
を嘲っているのかと激怒するわけです。　
先ほ
ど述べ
た
と
お
り、
独ソ戦に
お
け
る戦勝は、
真の解放を
も
た
ら
し
ま
せ
ん
で
し
た。
戦勝に
よって綱紀に緩み
が出る
こ
と
を恐
れ
た
ス
ターリ
ン
が、
新た
な締め付け政策に乗り出し
た
こ
と
が原
因です。　
し
か
し、
何を恐れ
て
ス
ターリ
ン
は戦勝の喜び
を潰し
に
か
か
ろ
う
と
し
た
の
か。
答え
は歴史か
ら見え
て
き
ま
す。
ソ連軍は
ド
イ
ツ
の首都ベ
ル
リ
ン
ま
で
ド
イ
ツ軍を追って
い
き、
そ
の結果の勝利と
なった
わ
け
で
す
が、
若い兵士た
ち
は戦後、
武器を持た
ず
に西側
で作ら
れ
た外套を着て帰って
き
た。
彼ら
は西側の先進的世界を
ベ
ル
リ
ン
そ
の他の町で
つ
ぶ
さ
に見聞し、
結果と
し
て将来的に現
在の
ソ
ヴィエ
ト体制へ
の批判を
強め
る
の
で
は
な
い
か、
そ
う
いっ
た恐怖がスターリンにとりついた可能性があるのです。　
受難は、
ま
ず作家や芸術家た
ち
に降り
か
か
り
ま
し
た。
歴史的
に﹁
ジ
ダ
ー
ノ
フ
批
判
﹂
と
呼
ば
れ
る﹁
反
形
式
主
義
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
﹂
です。　
ア
ン
ド
レ
イ
・
ジ
ダーノ
フ
と
い
う人物は、
当時の
ソ連共産党中
央委員書記で、
ス
ターリ
ン
の
も
と、
文化政策を一手に仕切って
い
ま
し
た。
彼が中心と
なって、
さ
ま
ざ
ま
な先進的芸術へ
の批判
が展開さ
れ
る。
理屈と
し
て
は
﹁形式主義を批判す
る﹂
の
で
す
が、
こ
れ
は今日私た
ち
が考え
る形式主義と
は理解が異な
り
ま
す。
型
に
は
まって
い
る
と
か、
形だ
け
と
か
い
う
の
と
は反対に、
芸術上の
諸形式に
お
け
る実験を突き
つ
め
て行う
こ
と、
そ
れ
を
﹁形式主義﹂
と呼んで批判したのです。
　
批判の対象は、
美術、
音楽、
文学な
ど、
芸術作品の
あ
ら
ゆ
る
ジャン
ル
に及び
ま
し
た。
検閲の
ポ
イ
ン
ト
を
あ
げ
れ
ば、
対象と
な
る作品が社会主義リ
ア
リ
ズ
ム
の精神に反し
て
い
な
い
か、
労働者、
農民大衆か
ら遊
離し
た難解な
も
の
に
なって
い
な
い
か、
と
い
う
こ
と
で
す。
現実的に
は、
ス
ターリ
ン
へ
の批判を封じ込め
る
た
め
の
文化政策と
いって
い
い
で
しょう。
音楽で
は
プ
ロ
コ
フィエ
フ、
ハ
チ
ャ
ト
リ
ア
ン、
カ
バ
レ
フ
ス
キ
ー
な
ど
も
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
ま
し
た。
し
か
し真の狙い
は、
誰よ
り
も若く
し
て世界的栄光を勝ち取った
ショス
タ
コーヴィチ
を封じ込め、
コ
ン
ト
ロール
す
る
こ
と
だった
と考えられます。　
本来的に
ショス
タ
コーヴィチ
は、
ソ
ヴィエ
ト権力に対し
て
き
わ
め
て
ア
ン
ビ
ギュア
ス
（曖昧）
な態度を
とって
き
ま
し
た。
最初
の批判は、
一九三二年作曲の彼の
オ
ペ
ラ
﹃ム
ツェン
ス
ク
の
マ
ク
ベ
ス
夫
人
﹄
に
対
し
て
行
わ
れ
ま
し
た。
三
六
年
に
な
っ
て、
す
で
に
大
評
判
を
呼
ん
で
い
た
こ
の
オ
ペ
ラ
を
見
に
来
て
い
た
ス
タ
ー
リ
ン
が、
演奏の途中で退席、
翌日の党の機関紙に
﹁音楽な
ら
ざ
る荒唐無
稽﹂
と
い
う批判記事が掲載さ
れ
ま
す。
こ
れ
が、
オ
ペ
ラ
に対す
る
スターリンの公式見解とされたのです。　
ま
た、
同じ時期に作ら
れ
た交響曲第四
番も、
リ
ハーサ
ル
の段
階で関係者に危険視さ
れ、
リ
ハーサ
ル
も遅々と
し
て進ま
ず、
つ
い
に
は作曲家自身が初演を取り下げ
る
と
い
う事態に
い
た
り
ま
し
た。
し
か
し、
ショス
タ
コーヴィチ
が権力に
ア
ン
ビ
ギュア
ス
な態
度を
とった
の
に対し、
ス
ターリ
ン権力も彼に
﹁飴と鞭﹂
の双方
を駆使し
ま
し
た。
厳し
い批判に
さ
ら
さ
れ
る一方で、
ス
ターリ
ン
賞
を
授
与
さ
れ
た
り、
都
心
に
広
壮
な
ア
パ
ー
ト
を
提
供
さ
れ
た
り
と、
まさに毀誉褒貶、時代の波に翻弄されるのです。　
次に、
大き
な転換点と
なった
の
が、
終戦の年一九四五年に書
か
れ
る
﹁交響曲第九番﹂
で
す。
古典的な四楽章形式を
も
つ交響
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曲で、
同年十一月に
ム
ラ
ヴィン
ス
キーの指揮で初演さ
れ
る
の
で
す
が、
こ
れ
が
﹁同時代の理念や感情か
ら
ほ
ど遠い、
皮肉っぽ
い
懐疑主義と様式主義か
ら抜け出し
て
い
な
い﹂
と
いった批判を受
けるわけですね。　
そ
の批判に、
ショス
タ
コーヴィチ
は
ど
う対応し
た
か。
一九三
七年の経験が
み
ご
と
に生か
さ
れ
ま
し
た。
結論を言う
と、
す
ぐ
さ
ま
ス
ターリ
ン権力に対す
る恭順を表す
る
こ
と
に
し
た
の
で
す。
こ
う
し
て改め
て、
少な
く
と
も表向き
は
ス
ターリ
ン主義へ
の迎合の
音楽が書か
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が、
じ
つ
は
そ
れ
が、
本日の
テーマとなるオラトリオ﹃森の歌﹄ いうわけですね。　
よ
く
知
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う。
﹃
森
の
歌
﹄
が
書
か
れ
る直前、
反形式主義キャン
ペーン
で精神的に追い
つ
め
ら
れ
て
い
た
ショス
タ
コーヴィチ
に
ス
ターリ
ン
か
ら電話が
か
かって
き
ま
す。
ス
タ
ー
リ
ン
は
じ
き
じ
き
に
彼
に
慰
め
の
言
葉
を
か
け
ま
し
た。
か
い
つ
ま
ん
で言え
ば、
非常に
や
さ
し
い口調で
﹁あ
ま
り腐ら
な
い
ように
がんばってくれ﹂と声をかけたわけです。
　
ショス
タ
コーヴィチ
は、
ス
ターリ
ン
か
ら
の電話を
ひ
ど
く緊張
し
た気持ち
で受け
た
と伝え
ら
れ
ま
す。
し
か
し、
内面的に
は深
引き裂か
れ
て
い
た
は
ず
で
す。
ス
ターリ
ン
の声を聞け
ば、
そ
の要
請に無条件で従わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る。
し
か
し電話が終わ
れ
ば
ふ
た
た
び本音が戻って
く
る。
お
そ
ら
く
ショス
タ
コーヴィチ
は、
言
葉の表面に現れ
た恭順の思い
と
は裏腹に、
ス
ターリ
ン
を礼讚す
る気持ち
と猛烈な反発心と
の、
両方に引き裂か
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
す。
事実ショス
タ
コーヴィチ
は、
こ
の電話の
あ
と
ト
イ
レ
に駆け込み、
便器に顔を突っ込ん
で
ス
ターリ
ン
の悪口を吐
き出したという逸話も残されているくらいです。
自然改造計画と『森の歌』　
ジ
ダーノ
フ批判た
け
な
わ
の時期に書か
れ
た
﹃森の歌﹄
で
す
が、
こ
れ
に
は
オ
ラ
ト
リ
オ
と
い
う名前が与え
ら
れ
て
い
ま
す。
一種の標
題音楽で
も
あ
り、
ソ
ヴィエ
ト連邦の自然改造計画の一貫と
し
て
行わ
れ
た植林事業を称え
る音楽で
す。
と
こ
ろ
で
こ
の
﹁自然改造
計画﹂
と
は何か。
ご存じ
の
よ
う
に
ロ
シ
ア
の国土は、
非常に厳し
い自然に囲ま
れ
て
い
ま
す。
そ
の自然と
の戦い
の
な
か
で、
ロ
シ
ア
と
い
う国、
ロ
シ
ア人あ
る
い
は
ソ
ヴィエ
ト人は、
独自の文明と
ア
イ
デ
ン
ティティを獲得し
て
いった経緯が
あ
り
ま
す。
と
り
わ
け第
二次大戦で、
森林も
ス
テップ
（穀倉）
地帯の防風林も、
全部や
ら
れ
て
し
まった。
こ
れ
を
な
ん
と
か立て直そ
う
と
し
て、
自然の改
造計画を行うこ になったのです。　
では﹃森の歌﹄の楽曲構成について説明します。
　
第一曲
 ﹁勝利﹂
で
は、
た
お
や
か
で勇壮な
メ
ロ
ディで紡が
れ
る
序奏の後、
独ソ戦で
の勝利が
ひ
と
え
に
ス
ターリ
ン
の活躍に
よ
る
も
の
で
あった
と歌わ
れ
ま
す。
文字通り、
ス
ターリ
ン礼賛に
よ
る
開始です。
 
　
第
二
曲
　﹁
祖
国
に
森
の
衣
を
着
せ
て
や
ろ
う
﹂
で
は、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラード攻防戦で荒廃し
た国土に森林地帯を作る
べ
き
だ
と
の提
言が行わ
れ
ま
す。
こ
こ
で
も
ス
ターリ
ン
と
の関わ
り
が言及さ
れ
る
ことになります。　
第三
曲
 ﹁過去の思い出﹂
は、
一転し
て暗い陰影を
は
ら
ん
で
い
ま
す。
旱魃や砂嵐に苦し
む農業を救う
た
め、
ぜ
ひ
と
も植林が必
要との主張が謳われます。　
第
四
曲
　﹁
植
林
す
る
ピ
オ
ネ
ー
ル
た
ち
﹂。
ほ
ん
と
う
に
愛
ら
し
い、
す
ば
ら
し
い
ユーフォリ
ア
（幸福）
感覚に
あ
ふ
れ
た音楽で、
作曲
家の
あ
る面で楽天的な個性が出た旋律性の高い曲で
す。
第三曲
と
ほ
と
ん
ど切れ目な
し
に演奏さ
れ、
少年合唱に
よって植林事業
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に加わるピオネール少年たちの活躍が描かれます。
 
　
第
五
曲
　﹁
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
市
民
は
前
進
す
る
﹂
も
第
四
曲
と
切
れ
目
な
し
に
演
奏
さ
れ
ま
す（
後
に﹁
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
は
前
進
す
る
﹂
と
改
題
）。
再
び
ス
タ
ー
リ
ン
・
モ
チ
ー
フ
へ
と
回
帰、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラード市民の困難な闘い
が歌わ
れ
る。
戦争の傷跡
い
ま
だ生々
しく、当時としてはまさに励ましの音楽になるわけですね。　
第
六
曲﹁
来
る
べ
き
散
策
﹂
は、
第
一
曲
を
基
本
モ
チ
ー
フ
と
し
た、
恬
淡
た
る
叙
情
性
と
ユ
ー
フ
ォ
リ
ア
感
覚
に
満
ち
た
曲
で
す。
こ
こ
で
は、
植林事業を終え
た森林地帯の、
ユート
ピ
ア的ヴィジョン
が
描かれています。
 
　
そ
し
て
終
曲、
第
七
曲
 ﹁
賛
歌
﹂。
オ
ラ
ト
リ
オ
全
体
を
締
め
く
く
る
二部構成の壮麗な音楽で、
四声に
よ
る
フーガ形式の後に、
植林
事業の推進者で
あ
る
ス
ターリ
ン
へ
の賛歌を
もって曲全体が締め
くくられます。　
ち
な
み
に、
一九五六年の
ス
ターリ
ン批判後、
﹁ス
ターリ
ン﹂
と
い
う言葉を別の歌詞に置き換え
る作業は、
第一、
第五
、
第七の
各曲でおこなわれました　
大き
な問題は、
こ
の作品が
な
ぜ
﹁オ
ラ
ト
リ
オ﹂
な
の
か、
と
い
うことです。　
オ
ラ
ト
リ
オ
と
は、
基本的に
は宗教音楽の形式の
ひ
と
つ
で
あ
り、
ローマ
・
カ
ト
リック
に起源を
も
ち
ま
す。
そ
れ
が
ド
イ
ツ
に移って
バッハ
の
﹃ク
リ
ス
マ
ス
・
オ
ラ
ト
リ
オ﹄
、
ヘ
ン
デ
ル
の
﹃メ
サ
イ
ア﹄
、
ハイドンの﹃天地創造﹄と った作品に受け継がれていく。　
オ
ラ
ト
リ
オ
で取り上げ
ら
れ
る
テーマ
は、
聖書の
な
か
の逸話が
お
も
な題材と
な
り、
合唱、
独唱、
器楽伴奏な
ど
を伴い
ま
す。
い
う
な
れ
ば、
演技や舞台装置な
ど
の
な
い
オ
ペ
ラ
の
よ
う
な
も
の、
と
考え
ら
れ
る。
オ
ラ
ト
リ
オ
の
な
か
で
も
と
く
に
キ
リ
ス
ト
の受難を扱
う
も
の
に
つ
い
て
は、
一
般
的
に﹁
受
難
曲
﹂
の
名
前
で
呼
ば
れ
ま
す。
バッハの﹃マタイ受難曲﹄が有名ですね。　
し
か
し社会主義の
ソ連に
お
い
て、
こ
の
オ
ラ
ト
リ
オ
の
ジャン
ル
に
は、
非宗教的な内容が盛り込ま
れ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た。
つ
ま
り
オ
ラ
ト
リ
オ
に、
当然ス
ターリ
ン
へ
の賛美と
い
う要素が入っ
て
く
る。
間違い
な
く、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
ス
ターリ
ン
が二重写
しされていた、ということです。　
ソ連で
は
こ
の
オ
ラ
ト
リ
オ
の
ジャン
ル
は、
一九三〇年代か
ら四
〇年代に
か
け
て、
ス
ターリ
ン
を称え
る音楽と
し
て何曲か書か
れ
ま
し
た。
プ
ロ
コ
フィエ
フ
の
﹃平和の祈り﹄
と
い
う作品も
そ
う
で
す。
以前は
や
や小規模な
﹁カ
ン
タータ﹂
と
い
う
ジャン
ル
に
よっ
て、
ス
ターリ
ン礼讚が行わ
れ
て
き
ま
し
た。
ロ
シ
ア
の
あ
る音楽研
究者は
﹃森の歌﹄
は、
物語性に欠け
て
い
る
の
で、
﹁カ
ン
タータ﹂
と呼ぶのがふさわしいと述べてい す。　
い
ず
れ
に
せ
よ、
こ
の音楽が、
ス
ターリ
ン礼賛の精神に満ち
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん。
し
か
し現代で
は逆に、
こ
う
し
た事情が、
こ
れ
ら
の楽曲の上演機会を減ら
す
こ
と
に
なっ
ています。音楽に秘められた真の意図とは？　
つ
ぎ
に﹃
森
の
歌
﹄
の
成
立
背
景
を、
別
の
視
点
か
ら
ふ
り
返
り
ま
しょう。
十九世紀後半、
ロ
シ
ア
で帝国主義が始まって以来、
森
林伐採が大規模 行わ
れ
る。
チェー
ホ
フ
の名作
﹃ワーニャお
じ
さ
ん﹄
に
は、
森の喪失の場面が出て
き
ま
す。
一八八八年の時点
で、
ロ
シ
ア国土の森林率は五六％か
ら三六％に落ち、
さ
ら
に一
九一四年には三〇％にまで減りました。　
ス
ターリ
ン自身は、
そ
も
そ
も第一次五カ年計画で、
ド
イ
ツ
の
超
・
工
業
国
家
を
越
え
る
工
業
国
家
を
つ
く
る
こ
と
を
目
ざ
し
ま
し
た。
一
九
二
〇
年
代
の
後
半
か
ら
自
然
を
敵
対
視
し、
大
規
模
な
農
業
改
革、
80
対　談
集団農場な
ど
を
つ
くって
い
く。
森林伐採は
そ
の
た
め
に行わ
れ
た
わけです。　
し
か
し三〇年代以降に
な
る
と、
ソ連は大規模な飢餓、
旱魃に
襲わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た。
そ
の危機感か
ら第二次世界大戦後
の一時期、
ス
ターリ
ン
は森の再生と
い
う思想に駆ら
れ、
そ
れ
が
﹁自然改造計画﹂の一環となってあらわれます。　
森
林
復
活
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は、
﹁
森
林
が
身
体
と
精
神
の
治
癒
に
役
立つ﹂
と
い
う思想に
も
と
づ
き、
大富豪モ
ロ
ゾ
フ
の支援に
よって
行わ
れ
ま
し
た。
そ
の流れ
に即し
て作ら
れ
た
の
が、
ショス
タ
コー
ヴ
ィ
チ
の﹃
森
の
歌
﹄
で
す。
自
然
改
造
計
画
を
テ
ー
マ
と
し
た
音
楽、
じっさ
い
に
シ
ベ
リ
ア
の川を逆流さ
せ
よ
う
と
す
る
プ
ラ
ン
と
か、
ソ
連
南
部
の
防
風
林
計
画
と
い
う
大
規
模
な
プ
ラ
ン
が、
﹃
森
の
歌
﹄
の
思
想のひとつの中心となります。　
た
だ、
中
央
ア
ジ
ア
の
草
原
地
帯
の
潅
漑
計
画
が
実
施
さ
れ
た
結
果、
四、
五十年を経て世界有数の湖
・
ア
ラ
ル海の消滅と
い
う事態を
招き、
生態系の激変に
よ
る悲惨な状況が出現し
ま
す
。
周辺地域
に住む人々の幼児死亡率が、劇的に高まっているそうです。　
し
か
し
こ
の音楽を、
い
か
に社会主義リ
ア
リ
ズ
ム
や
ス
ターリ
ン
擁護の音楽と
み
な
す
に
し
て
も、
そ
こ
に
は、
純粋に音楽的観点か
ら見て
（歌詞の
レ
ベ
ル
を
いった
ん無視し）
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
ショス
タコーヴィチの固有名が刻みこまれているように思われます。　
つ
ま
り楽曲の
い
た
る
と
こ
ろ
に、
作曲家の刻印と
も
い
う
べ
き、
微
妙に複雑な
ディテール
が
は
め込ま
れ
て
い
る
の
で
す。
ア
コ
ピャー
ンという研究者が指摘しているのは 主として次の四点です。　
１、
第三曲に
お
い
て、
交響曲第五番と第八番か
ら
﹁引用﹂
が
な
さ
れ
る
（こ
れ
は
﹁引用﹂
と
い
う
よ
り
も、
む
し
ろ
﹁書き癖﹂
に
近いものかもしれませんが）
。
　
２、
第四曲の冒頭部、
と
つ
ぜ
ん
の音調の変化
（﹁嘆き
の
モ
チー
フ﹂
）、
こ
れ
は後の交響曲第一四番の
﹁死者の歌﹂
を予告し
て
い
る（これはクシストフ
･
マイヤーの発見によるものです）
。
　
３、
第六曲の冒頭の
イ
ン
グ
リッ
シュホ
ル
ン
が、
﹃ム
ツェン
ス
ク
郡の
マ
ク
ベ
ス夫人﹄
の最終幕の同じ
よ
う
な
ソ
ロ
を髣髴さ
せ、
ま
た交響曲第八番第一楽章お
よ
び
ＤＳＣＨ
（ド
ミート
リー
・
ショ
ス
タ
コーヴィチ
の名前。
対談参照）
モ
チーフ
の暗示が
み
ら
れ
る
こと。　
４、
第
七
曲
冒
頭、
珍
し
い
四
分
の
七
拍
子
の
選
定。
こ
の
な
か
で
も
っ
と
も
不
適
切
な
こ
の
拍
子
が、
次
の
詩
の
部
分
に
与
え
ら
れ
て
い
る。
﹁
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
野
に
／
ほ
う
ぼ
う
の
区
画
に
／
た
お
や
か
な
白
樺
が／祖国の兵士たちが﹂　
さ
ら
に
こ
の
﹁森の歌﹂
に
は、
作曲家
・
吉松隆さ
ん
の見事な謎
解
き
が
あ
り
ま
す。
彼
が
注
目
す
る
の
は、
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
が
﹁
改
作
﹂
を
施
し
た
ム
ソ
ル
グ
ス
キ
ー﹃
ボ
リ
ス
・
ゴ
ド
ゥ
ノ
フ
﹄
と
の
関係。
と
く
に最終場
﹁ク
ローム
イ
の森﹂
で
の最後の合唱と
﹃森
の歌﹄
の間に、
テーマ上の隠さ
れ
た謎が
あ
る、
と。
つ
ま
り
﹃ボ
リ
ス﹄
で
の偽の皇子の賛歌
﹁神に
よって救わ
れ
た皇子に栄光あ
れ！﹂
と
﹃森 歌﹄
に
お
け
る
ス
ターリ
ン賛美
﹁聰明な
る
ス
ター
リ
ン
に栄光あ
れ！﹂
と
の
連関。
﹃ボ
リ
ス﹄
で
は
し
か
も、
こ
の大合
唱
の
後
で﹁
聖
痴
愚
﹂（
白
痴
）
が
登
場
し、
舞
台
に
一
人
残
っ
て﹁
泣
け、
ロ
シ
ア
よ！
　
闇が始ま
る
ぞ、
白も黒も区別が
つ
か
ず、
も
の
の見え
ぬ暗闇が！﹂
と歌い出す
の
で
す。
吉松さ
ん
の言葉を引用
し
て
お
き
ま
す。
﹁﹃森の歌﹄
の
フィナーレ
は
（ショス
タ
コーヴィ
チ
自
身
が
こ
の﹁
白
痴
﹂
に
我
が
身
を
置
き
換
え
）、
ボ
リ
ス
の
二
重
構
造⋮⋮民衆は皇帝を称え
な
が
ら同時に疑惑の念を抱き、
救世主
の
ディミ
ト
リ
も
ま
た実は
ニ
セ
モ
ノ
で
あ
る⋮⋮を告白し
て
い
る
の
で
は
な
い
か？
　
⋮⋮と、
聞け
ば聞く
ほ
ど
そ
う思え
て
く
る
の
で
あ
る。
そ
し
て
そ
う
思
い
至
る
と、
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
が
こ
の
作
品
（注）
81
で
単
に︿
ス
タ
ー
リ
ン
政
権
の
自
然
政
策
を
賛
美
し
﹀、
そ
し
て
同
時
に
︿尊敬す
べ
き
ム
ソ
ル
グ
ス
キーの
オ
ペ
ラ
を
モ
デ
ル
に
し﹀
作曲し
た、
と
い
う
だ
け
で
は
な
い奇妙な裏の意図
（と言う
よ
り皮肉）
を感じ
ざるをえなくなる﹂　
⋮⋮
吉
松
さ
ん
は
こ
の
文
章
の
最
後
を、
い
さ
さ
か
過
激
に﹁
﹃
森
の
歌﹄
と
は実は
﹃ク
ローム
イ
の森 歌﹄
な
の
で
あ
る﹂
と締め
く
く
り
ま
す。
ショス
タ
コーヴィチ自身が
﹃森の歌﹄
を
め
ぐって書い
た
﹁尊敬す
る
ム
ソ
ル
グ
ス
キーの
オ
ペ
ラ
を
モ
デ
ル
に
し
た﹂
と
の謎
めい 一行の真意も、これで明らかになるかもしれません。で
は作曲家は真意を明ら
か
に
し
て
い
た
の
か。
友人グ
リーク
マ
ン
宛ての手紙が大きな参考になります。　﹁も
し
も、
ス
ターリ
ン
の名前の代わ
り
に、
た
と
え
ば、
オ
ラ
ン
ダ
女
王
の
名
前
だ
っ
た
と
し
た
ら
非
常
に
す
ば
ら
し
い
だ
ろ
う。
彼
女
は、
緑
化
計
画
の
た
い
へ
ん
な
支
持
者
だ
と
聞
い
て
い
る
﹂﹁
ほ
ん
と
う
に
そ
う
な
ら
ど
ん
な
に
す
て
き
だ
ろ
う！
　
音楽に対し
て
ぼ
く
は責任を
と
るが、歌詞に対して
は⋮⋮﹂
　
ス
ターリ
ン権力へ
の迎合と
い
う忸怩た
る思い
に
と
ら
わ
れ
な
が
ら
も、
ショス
タ
コーヴィチ
は
お
そ
ら
く、
こ
う
い
う音楽で
も書け
る自分の才能を
心ひ
そ
か
に愛で
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
んね。　
私の報告の最後に、
結論め
い
た推論を申し上げ
ま
しょう。
﹃森
の
歌
﹄
は、
こ
と
に
よ
る
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲﹁
第
九
﹂、
い
わ
ゆ
る︿
歓
喜
の
歌
﹀
を
意
識
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。
シ
ラ
ー
の︿
人
間
﹀
賛
歌
で
は
な
く、
︿
自
然
﹀
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て、
﹁第九﹂に代わる音楽をつくろうとしたのではないかと。
﹃
森
の
歌
﹄
を
こ
れ
か
ら
実
際
に
お
聴
き
に
な
る
皆
さ
ん
は、
そ
の
終
結
部の合唱、
独唱を聴い
た
ら、
ほ
ん
と
う
に
﹁第九﹂
の高揚感を経
験されると思います。
　
さ
て、
一九五三年三月五日。
プ
ロ
コ
フィエ
フ
の亡く
なった日
で
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も、
ス
タ
ー
リ
ン
が
死
ん
だ
日
で
す。
同
時
に、
い
ま
の
﹁自然改造計画﹂
も終息す
る
こ
と
に
な
る。
こ
の
あ
と、
ショ
ス
タ
コーヴィチ
は交響曲第一〇番を作
曲す
る。
私は
こ
れ
が正真
正
銘
の
彼
の
第
九
番﹁
合
唱
﹂
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
す
が、
た
だ
し
合
唱
は
つ
い
て
い
な
い。
と
い
う
こ
と
を
合
わ
せ
て
推
測
す
る
と、
﹃
森
の歌﹄
と次に書か
れ
る交響曲一〇番と
の二曲で、
ワ
ン
セット
の
︿
歓
喜
の
歌
﹀
が
書
か
れ
た
と
い
う
仮
説
が
成
り
立
つ
わ
け
で
す。
く
ど
い
よ
う
で
す
が、
こ
の交響曲の第一〇番は、
と
に
も
か
く
に
も意味
深な音楽で
す
し、
そ
の政治的な、
あ
る
い
は
パーソ
ナ
ル
な背景を
知れ
ば知る
ほ
ど面白さ
が増し
て
い
き
ま
す。
ど
う
か、
み
な
さ
ん
の
宿題として ただけましたら幸いです。注
 
﹁ショス
タ
コーヴィチ
﹁森の歌﹂
を深読み
す
る﹂
（﹁月刊ク
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シック探偵事務
所、二〇〇六年九月一〇日号﹂
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